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Sa`etak: U tri zgrade Kongresne biblioteke pohrawen je izvorni materi-
jal svih naroda sveta, pa i Ju`nih Slovena. Osim podataka o istorijatu i
radu va{ingtonske biblioteke, autor opisuje kako se nabavqaju kwige iz
dr`ava biv{e Jugoslavije i kako je gra|anski rat devedesetih godina pro-
{log veka na jednoj strani izazvao poja~ano iteresovawe za Balkan, a na dru-
goj prekinuo puteve kwige. Kako plasiraju svoju kwigu Hrvati, a kako to
~ini ~a~anska biblioteka?
Kqu~ne re~i: Kongresna biblioteka, Va{ington, Ju`ni Sloveni, srpska
kwiga, Jugoslavija, Narodna biblioteka Srbije, ^a~ak, Gradska biblioteka
„Vladislav Petkovi} Dis“
Daleke 1800. godine, 24. aprila, drugi po redu predsednik Sjediwe-
nih Ameri~kih Dr`ava, Xon Adams (John Adams), potpisao je ukaz o osni-
vawu biblioteke koja }e slu`iti za potrebe poslanika u skup{tini mla-
de, ~etrnaestogodi{we dr`ave i odobrio da se, za 5000 dolara, kupe „takve
kwige koje bi bile neophodne za rad skup{tine“. Slede}e, 1801. godine, iz
Londona su stigle kwige, i Kongresna biblioteka je, sa 740 svezaka i 3 ma-
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pe, osnovala svoju kolekciju. Dve godine kasnije, tada{wi predsednik, To-
mas Xeferson (Thomas Jefferson), potpisao je prvi Zakon o biblioteci, ko-
jim je Kongresna biblioteka stavqena pod kontrolu zajedni~ke komisije,
sastavqene od ~lanova Senata i Predstavni~kog ve}a. Ova komisija, na
predlog predsednika dr`ave, postavqa do`ivotnog direktora biblioteke
(sa zvawem Bibliotekar Kongresa), odre|uje buxet za svaki sektor bibli-
oteke, odobrava sredstva za nova radna mesta, kupovinu kwiga i name{ta-
ja. Za specijalne nabavke (kupovinu starih i retkih kwiga ili izuzetno
skupih izdawa kakav je, primera radi, faksimil Miroslavqevog jevan|e-
qa), postoji tzv. Savet Medison (Medison Council), sastavqen od vrlo boga-
tih darodavaca i predstavnika velikih kompanija, koji odobrava sredstva
za nabavku, ali se za svaki predlog donosi posebna odluka i izglasava ve-
}inom glasova.
Biblioteka se u po~etku razvijala, uglavnom, u tri etape: u prvoj, bi-
la je to priru~na biblioteka puna pravne literature iz britanskog zako-
nodavstva, iskqu~ivo za ~lanove Kongresa. U drugoj fazi, kolekciju su po-
~eli da koriste i drugi predstavnici dr`avne vlasti (sudstva i izvr-
{ne). Tre}a faza nastupila je 1815. godine, kada je biblioteka razvila de-
lokrug koji i danas ima. Danas fondove Kongresne biblioteke mo`e da ko-
risti svaka osoba iznad 18 godina starosti. Sme{tena u tri zgrade koje no-
se imena prvih predsednika Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava, Xefersona
(zavr{ena 1897), Adamsa (zavr{ena 1937) i Medisona (zavr{ena 1980), naj-
zaslu`nijih za stvarawe principa dr`ave, pa i biblioteke, Kongresna
biblioteka godi{we primi preko 2.000.000 posetilaca i uslu`i indi-
rektno preko 1.000.000 klijenata.
Razvoj Kongresne biblioteke ne mo`e se odvojiti od razvoja ameri~-
ke dr`ave. U vreme osnivawa Biblioteke, Ameriku su vodili neki od naj-
ve}ih umova wene istorije, me|u kojima posebno mesto pripada Tomasu Xe-
fersonu. On je verovao i proklamovao da je dru{tvo slobodno i demokrat-
sko jedino snagom intelekta, za {ta je neophodna kwiga i woj slobodan
pristup. Slu~aj je hteo da 1814. godine britanske trupe na kratko vreme
okupiraju Va{ington, zapale ga i da tom prilikom izgori i zgrada Kon-
gresa u kojoj je bila sme{tena Biblioteka sa 3.000 kwiga. Tomas Xeferson
je tada predlo`io Kongresu da, za 23.940 dolara, otkupi wegovu bogatu bi-
blioteku koju je sa~iwavalo 6.487 kwiga. Time je znatno pro{iren sadr-
`aj kolekcije, jer je ona, osim pravne, ekonomske i istorijske literature,
sadr`avala naslove iz prirodnih nauka, beletristike, umetnosti, arhi-
tekture i geografije. Po re~ima Tomasa Xefersona, „ne postoji predmet na
koji u wegovoj biblioteci ~lan Kongresa ne}e imati priliku da se pozo-
ve“ („no subject to which a Member of Congress may not have occasion to refer“).
Osim na engleskom, u Xefersonovoj biblioteci bilo je kwiga na francu-
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Vremenom se delokrug korisnika, pa time i
sadr`aj, znatno pro{irio: Kongresna bibli-
oteka je postala nacionalni centar za in-
formacije u kojem se nalazi intelektualno
blago ne samo ameri~kog naroda, ve} i celoga
sveta, u svim mogu}im formama. Osim kwiga
i periodike (29.000.000), mapa (4.800.000) i
rukopisa (57.000.000), tu se nalaze i privat-
ne arhive ameri~kih dr`avnika (arhive
svih predsednika Amerike do Teodora Ru-
zvelta (Theodore Roosevelt). U Kongresnoj bi-
blioteci ~uvaju se muzikalije (2.700.000
plo~a), najve}a kolekcija filmova u Ameri-
ci (900.000), fotografije (12.000.000), isto-
rijski dokumenti iz Gra|anskog rata i vojni
planovi bitaka. Osim u tri zgrade Bibliote-
ke, magacinski prostor od preko 530 miqa
polica sme{ten je i u obli`woj dr`avi Me-
rilend (Maryland), odakle dva minibusa sva-
kodnevno donose materijal ~itaocima i bi-
bliotekarima. U Biblioteci je zaposleno
4.500 slu`benika (2005), od kojih 3.000 ima
visoku i najvi{u stru~nu spremu raznih profila. Buxet Kongresne bibli-
oteke za ovu godinu pre{ao je 800.000.000 dolara. Sve o Kongresnoj biblio-
teci mo`e se na}i na wenoj veb stranici: webloc.loc.gov, dok je direktan
ulaz u katalog http://catalog, loc.gov
Vrlo je te{ko odrediti kada su se prvi Ju`ni Sloveni i wihova kul-
tura pojavili u Kongresnoj biblioteci. Da li je to bio slovena~ki biskup
Friderik Irinej Baraga (1797-1868), koji je, kao katoli~ki misionar me-
|u Indijancima, napisao prvu gramatiku ~ipavskog jezika, A Theoretical
and Practical Grammar of the Ochipwe Language (Detroit, 1850) ili Vuk Stefa-
novi} Karaxi} sa Kleine serbische Grammatik (Leipzig, 1824) ? Vukova grama-
tika se u Kongresnoj biblioteci pojavila u drugoj polovini H£H veka, za-
jedno sa Grammatik der illyrischen Sprache (Vienna, 1845) Andrije Torkvata Br-
li}a, Malom srpskom gramatikom (1850) \ure Dani~i}a, te Ilirskom
slovnicom (Zagreb, 1854) Vjekoslava Babuki}a. Najzna~ajniju ju`nosloven-
sku zbirku Kongresna biblioteka je dobila 1903, kupiv{i zaostav{tinu
Martina Hatale (Martin Hattale, 1821-1903), profesora filologije na Pra-
{kom univerzitetu i ~lana ^e{ke i Ruske akademije nauka. U toj bogatoj
zbirci na{li su se kompletni setovi Rada jugoslavenske akademije, 1867-
1903. i Ljetopisa jugoslavenske akademije, 1877-1903, koji predstavqaju osnov-
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da, osnovane 1867. godine. Druga po zna~aju je veoma bogata kolekcija Todor
Plo~ev, zbirka od 635 prvih izdawa na bugarskom jeziku, kupqena 1950. go-
dine. Tu se mo`e na}i Istoriæ slavæanobþlgarska hilandarskog jeromona-
ha i osniva~a nove bugarske pismenosti Pajsija Hilandarskog, napisana
1762. a {tampana 1840. godine, Kiriakodromion, sire~ Nedelnik (1806) ko-
jeg je napisao episkop Sofronije od Vraca, Bukvar s razli~ni pou~eniæ pr-
vog bugarskog sekularnog pisca Petura Berona, te prva bugarska kwiga iz
geografije Kratkoe politì~eskoe zemeopisànie za obu~ènie na bþ³lgarsko-
to mladèn~estvo arhimandrita Neofita Bozvelija.
Krajem H£H veka Sjediwene Ameri~ke Dr`ave uspostavile su diplo-
matske odnose sa tada ve} samostalnim zemqama Ju`nih Slovena, Bugar-
skom i Srbijom, a razvile su i saradwu sa drugim ju`noslovenskim naro-
dima koji su `iveli u sklopu Austrougarske monarhije. Biblioteka je po-
~ela da dobija zvani~na dr`avna dokumenta, u prvom redu zapisnike par-
lamentarnih zasedawa, slu`bene novine, popise stanovni{tva i druge
zvani~ne statisti~ke podatke. Nau~ne institucije ju`noslovenskih dr-
`ava, otprilike u to vreme, uspostavqaju razmenu svojih izdawa sa Kon-
gresnom bibliotekom koja, po Zakonu o obaveznom primerku, kada se kwiga
registruje za za{titu autorskih prava, dobija dva primerka. Jedan od wih
ostaje u stalnoj zbirci, dok se drugi primerak upotrebqava za razmenu.
Osim toga, gra|ani koji poklone kwige ili neki drugi umetni~ki pred-
met, oslobo|eni su poreza u vrednosti poklona, pa se i na taj na~in dolazi
do duplikata koji slu`e za razmenu.
Prirodno, ipak se najve}i deo zbirke upotpuwuje kupovinom kwiga
iz ju`noslovenskih zemaqa. Po~etkom {ezdesetih godina izglasan je za-
kon (tzv. Public Law 480) po kome su sve dr`ave koje su Sjediwenim Ame-
ri~kim Dr`avama ostale du`ne za poratnu pomo} u hrani, mogle da vra-
te dug sredstvima koja bi bila utro{ena iskqu~ivo za nabavku kwiga, ~a-
sopisa, mapa i tome sli~no. Tada je Kongresna biblioteka otvorila svoju
kancelariju u prelepoj ku}i srpskog pesnika i diplomate Milana Raki-
}a (1876-1938) na Dor}olu u Beogradu, u kojoj je dvadesetak slu`benika
kupovalo i katalo{ki obra|ivalo literaturu sa podru~ja cele Jugosla-
vije, te slalo kwige sa obra|enim katalo{kim karticama Kongresnoj i
bibliotekama u dvadesetak ameri~kih univerziteta koji poseduju slavi-
sti~ku literaturu. Ovde treba pomenuti jo{ jedan kuriozitet: bilo je to
doba „administrativnog socijalizma“, kada su odre|ene kwige i ~asopi-
si, po pu{tawu u prodaju, odlukom javnog tu`ioca bivali zapleweni i
uni{teni, a budu}i da je Kongresna biblioteka nabavqala kwige i ~aso-
pise direktno od izdava~a, zabrawene publikacije su sa~uvane za kori-
snike ju`noslovenske kolekcije. Tako se ovde, primera radi, mogu na}i
kompleti ~asopisa „Praxis“ ili zabrawena zbirka pesama Vunena vremena
Gojka \oga.






Kongresna biblioteka nabavqa kwige, ~asopise, filmove i druge ma-
terijale iz celoga sveta, iz svih oblasti `ivota, izuzev medicine i poqo-
privrede, jer za ove predmete postoje posebne nacionalne biblioteke u Va-
{ingtonu. Prilikom nabavke materijala vodi se ra~una da to bude izvor-
ni materijal. Ne nabavqaju se prevodi, izuzev prevoda na engleski sa ne-
kih mawe poznatih jezika (kakvi su ju`noslovenski), koji poseduju nau~-
nu ili kulturolo{ku vrednost. Ne kupuju se ni uxbenici ili de~ije kwi-
ge, izuzev onih koji predstavqaju redak literarni ili grafi~ki uspeh.
Materijal se klasifikuje po predmetu koji obra|uje, tako da ne postoje ko-
lekcije raznih naroda (izuzev kwi`evnosti pojedinih naroda koji su na
taj na~in predmet za sebe). Izuzetak ~ine materijali {tampani na hebrej-
skom, korejskom, japanskom, kineskom, persijskom i indone`anskom jezi-
ku, koji se obra|uju i ~uvaju kao posebne kolekcije.
Budu}i da je materijal Ju`nih Slovena razvrstan sa ostalim narodi-
ma po predmetu koji obra|uje, jedini uvid {ta Kongresna biblioteka pose-
duje, jeste sistematska provera doma}ih bibliografija, ~iji se naslovi
upore|uju sa kolekcijom biblioteke. Pored toga, i ~lanci u lokalnoj
dnevnoj {tampi o novim izdawima koji se pa`qivo prate i naru~uju od
lokalnih nabavqa~a i biblioteka s kojima postoje ugovori o razmeni, su
jedini na~ini procene koje nove naslove vredi nabaviti i pridodati ju-
`noslovenskoj kolekciji. Autor ovog rada zadu`en je za kompletirawe ove
kolekcije i davawe informacija o zbirci, u prvom redu ~lanovima Kon-
gresa i wihovim saradnicima, dr`avnim ustanovama, pa i svakom kori-
sniku koji mu se obrati.
Izdava~ka delatnost Ju`nih Slovena procvetala je krajem H£H veka.
U krajevima koji su jo{ uvek bili pod osmanskom vla{}u, zabrawivano je
{tampawe kwiga }irilicom, pa su mnoge kwige na srpskom jeziku {tam-
pane u Bukure{tu, Budimpe{ti, Solunu, Odesi, Be~u, a kwige na bugar-
skom, sve do 1878, u Beogradu. U kwizi Bþ³lgarska vþzro`dènska knì`nina
Maneta Stojanova, zabele`eno je da je u periodu od 1806. do 1878. {tampa-
no hiqadu devetsto deset naslova na bugarskom. Godine 1897, kada je Naci-
onalna biblioteka u Sofiji zakonom progla{ena dr`avnom bibliotekom
u kojoj }e se ~uvati po jedan primerak svakog {tampanog materijala (kwi-
ge, ~asopisa, plakata), iza{ao je prvi broj nacionalne bibliografije Bþ³l-
garski knigopìs, iz kojeg se vidi da je po~etkom HH veka u Bugarskoj
{tampano oko hiqadu petsto naslova godi{we. Danas je taj broj dostigao
blizu tri i po hiqade naslova i on obuhvata pre{tampana izdawa, prevo-
de, {kolske uxbenike, kwige za decu, kao i originalna dela bugarskih pi-
saca iz svih oblasti `ivota. Kongresna biblioteka, kroz razmenu i di-
rektnu kupovinu, nabavqa otprilike polovinu pomenutog broja naslova,
dakle, izme|u hiqadu i petsto i hiqadu i osamsto naslova godi{we. U
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najnovijih enciklopedija (Enciklopediæ Bþlgariæ), re~nika i biblio-
grafskih podataka o dr`avnim, dru{tvenim, kulturnim i privredim pi-
tawima, te biografski podaci o va`nim li~nostima.
Na sli~an na~in Kongresna biblioteka nabavqa publikacije iz dru-
gih ju`noslovenskih zemaqa. Do raspada Jugoslavije, nabavna politika je
bila centralizovana: kwige iz cele Jugoslavije nabavqale su se preko Be-
ograda, a ~asopisi preko Zagreba. Bibliografska kontrola se obavqa pre-
ko podataka iz Bibliografije Jugoslavije i mariborskog bibliografskog
centra, koji je prvi stvorio kompjutersku mre`u bibliografskih podata-
ka. Ovaj centar sakupqao je podatke od svih izdava~a koji su po zakonu bi-
li du`ni da po{aqu obavezni primerak svojih izdawa. Raspad Jugoslavi-
je i gra|anski rat uslovili su strukturu promena pra}ewa izdava~ke de-
latnosti i nabavke. Pisac ovih redova dobio je u to vreme zadatak da od ne-
kada{wa dva, stvori {est puta po dva centra za nabavku {tampanog mate-
rijala. Slu~aj je hteo da smo pre gra|anskog rata predvideli raspad cen-
tralisti~kog sistema u Jugoslaviji, te smo u svakom glavnom gradu budu-
}ih nezavisnih dr`ava organizovali nabavqa~ku slu`bu i obnovili ve}
uhodanu razmenu sa nau~nim institucijama.
Istorijski doga|aji u zemqama Ju`nih Slovena i prili~no nizak
nivo znawa i interesovawa Amerikanaca o komplikovanoj pro{losti tih
naroda, izazvali su, mo`e se slobodno re}i, neo~ekivano veliki interes
svih delova dr`avne vlasti ove zemqe. Eksplozija nacionalnih sukoba i
dolazak izbeglica iz prethodne Jugoslavije znatno je pro{irio interes
za ju`noslovensku zbirku. Treba napomenuti da samo o ratu u Jugoslaviji
postoji preko 600 kwiga i nebrojen niz naslova u periodici. Sasvim neo-
~ekivano, kustos ju`noslovenske zbirke na{ao se u nekoliko „kriznih
{tabova“, gde se tra`ila ekspertiza o zemqama, narodima i wihovim vo-
|ama, te vi|enim li~nostima opozicije, da bi se bar formalno stekla sli-
ka objektivnosti u stvarawu mi{qewa o tim doga|ajima.
Devedesetih godina dolazi do raspada Jugoslavije i stvarawa novih
nezavisnih dr`ava od biv{ih republika. To je izazavalo me|unacionalne
sukobe koji su se pretvorili u oru`ane i gra|anski rat. Me|unarodna za-
jednica uvodi Srbiji ekonomske sankcije, ukqu~uju}i i kulturu. Ovaj pe-
riod predstavqa i najte`i period za nabavqawe srpske kwige za Kongre-
snu biblioteku. Uprkos svim neda}ama koje su zadesile Srbiju, pojedine
biblioteke nisu prestale da {aqu Kongresnoj biblioteci kwige, a to su:
Narodna biblioteka Srbije, Narodni muzej, Univerzitetska biblioteka
„Svetozar Markovi}“, Srpska akademija nauka i umetnosti (Beograd) i Ma-
tica srpska (Novi Sad). Zbog nemogu}nosti da dobije sva izdawa koja se
{tampaju u Srbiji, Kongresna biblioteka se odlu~ila da sklopi ugovor i
da srpska kwi`ara „Serbika“ iz Toronta (Kanada) postane agent za nabav-
ku kwiga za potrebe va{ingtonske Biblioteke. Situacija u drugim repu-






blikama, sada novim nezavisnim dr`avama, nije bila nimalo boqa: eko-
nomski osiroma{ene ustanove nisu bile u mogu}nosti da {aqu kwige Kon-
gresnoj biblioteci. Naj~e{}e su narodne biblioteke slale monografije i
druga izdawa iz wihove dr`ave, dok su mawe biblioteke prestale da sara-
|uju. Situacija sa nabavkom kwige mewa se 1999. godine, ukidawem sank-
cija: u Kongresnu biblioteku iz Srbije pristi`e znatno ve}i broj kwiga.
Narodna biblioteka Srbije, na primer, utrostru~ila je broj poslatih
kwiga, dok druge biblioteke, po skidawu sankcija, obnavqaju razmenu.
Kongresna biblioteka 2000. godine sklapa ugovor sa Lavrenom International
o nabavci svih vrsta kwiga za kolekciju Kongresne biblioteke.
Ju`noslovenska kolekcija danas sadr`i vi{e stotina hiqada koma-
da materijala i stalno se upotpuwuje kwigama, ~asopisima, filmovima,
muzi~kim ostvarewima i digitalnim proizvodima. U posledwe dve godi-
ne, u zajednici sa Narodnom bibliotekom Srbije, skupqena je zbirka doku-
menata i ~lanaka iz ameri~ke i ratne periodike naroda biv{e Jugoslavi-
je, koja sa pomenutim kwigama, posve}enim tom istorijskom doga|aju,
predstavqa unikatnu zbirku za prou~avawe rata u Jugoslaviji od 1991. do
1995. godine.
Bogata umetni~ka istorija Ju`nih Slovena ~esto je predmet prou~a-
vawa ne samo specijalista i studenata, ve} i medija i novinara. Primera
radi, u takozvanom Odeqewu postera i fotografija, u izvanredno bogatoj
kolekciji, mogu se na}i najlep{i primeri neimarskih dostignu}a iz ju-
`noslovenskih gradova. U odeqewu za muziku, pored {tampane literatu-
re, nota i plo~a, nalaze se i originalni snimci folklornih nastupa i na-
rodne muzike snimqeni na festivalima, kao i prilikom poseta ameri~-
kih prou~avalaca folklora ju`noslovenskim zemqama. U ovom odeqewu
se ~uvaju i originalni snimci nastupa u Americi ~uvenog bugarskog basa
Borisa Hristova, hrvatskog soprana Zinke Kunc Milanov (dugogodi{we
primadone Metropoliten opere u Wujorku) i mnogih mawe poznatih umet-
nika sa Balkana. U odeqewu za film ~uva se bogata zbirka bugarskog doku-
mentarnog i umetni~kog filma, me|unarodno priznatih dostignu}a hrvat-
skog crtanog filma, kao i skoro kompletne kolekcije Emira Kusturice,
Du{ana Makavejeva i jo{ nekih. Ova kolekcija se svakodnevno oboga}uje
novim filmovima, a ciq je stvoriti reprezentativnu zbirku filmskih
dostignu}a svih ju`noslovenskih naroda. Treba napomenuti da Kongresna
biblioteka poseduje, verovatno jedinstvenu, kolekciju informativnih
emisija iz svih dr`ava prethodne Jugoslavije, snimanih i emitovanih u
vreme gra|anskog rata na tim prostorima.
Odeqewe za geografiju i mape ~uva istorijske i druge mape svih pro-
stora na kojima su Ju`ni Sloveni `iveli i stvarali svoje zajednice. Ovaj
materijal tako|e je probudio veliko interesovawe ovda{wih dr`avnih i
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~ast oca hrvatske kwi`evnosti Marka Maruli}a, ne malo iznena|ewe ~la-
nova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izazvale su originalne
mape Dalmacije iz H¤£ veka.
Kad je re~ o retkim izdawima, ova biblioteka poseduje jednu od naj-
starijih hrvatskih kwiga, Missale Glagoliticum, {tampanu 1483. godine u
Veneciji, Marka Maruli}a: De institutione bene vivendi per exempla sanctorum
(1506), Epistola ad Adrianum VI. Pont. Max (1522), Requm Dalmatiae et Croatiae
gesta (1746-48) i Animadversio in eos qvi beatvm Hieronomvm Italvm esse con-
tendvnt, izdatu isto 1746-48. godine. Kongresna biblioteka poseduje Psal-
tir {tampan 1638. godine, tako|e u Veneciji. Ovde se ~uvaju i kwige Ru-
|era Bo{kovi}a Elementorum universae matheseos, {tampana u Rimu 1754. go-
dine, De litteraria expeditione per pontificiam ditionem ad dimentiendos duos me-
ridiani gradus et corrigendam mappam geograficam, isto {tampana u Rimu 1755.
godine, kao i jo{ tri naslova {tampana za wegovog `ivota. Tri od ovih
kwiga je ~uveni dubrova~ki astronom, filozof, diplomata i jezuita po-
klonio Benxaminu Frenklinu (Benjamin Franklin, 1706-1790), ili u Pari-
zu ili prilikom posete i govora u ameri~kom Parlamentu 17. oktobra
1778. godine, a potom na ve~eri sa Benxaminom Frenklinom kod wegovog
pariskog prijateqa markiza d’Estaing u Filadelfiji. Na `alost, Kongre-
sna biblioteka ne raspola`e datumom kada su ove kwige u{le u katalog
biblioteke. Pre nekoliko godina je u zbirku retkih kwiga ukqu~en i ve-
ran faksimil Zakonopravila Svetog Save iz 1265. godine.
U odeqewu za manuskripte ~uvaju se dokumenta i pisma ameri~kih
istorijskih li~nosti, pa se tu mo`e na}i i wihova prepiska sa predstav-
nicima Ju`nih Slovena. Tako se u arhivi predsednika Vilsona mo`e na-
}i prepiska wegovog dr`avnog sekretara Roberta Lansiga sa Nikolom Pa-
{i}em. U ovom odeqewu se nalazi i oko dvadeset pet pisama Nikole Tesle
(1856-1943) i ne{to mawe pisama Mihajla Pupina (1858-1937), dvojice naj-
zna~ajnijih Srba koji su stvarali u Americi.
Od biv{ih jugoslovenskih republika Hrvatska je na najboqi na~in
re{ila snabdevawe Kongresne biblioteke kwigama objavqenim u wihovoj
zemqi. Hrvatsko ministarstvo za kulturu obavezalo je svakog izdava~a u
Hrvatskoj da po jedan primerak publikacija dostavi ministarstvu, koje je
preuzelo obavezu da materijal {aqe Kongresnoj biblioteci. To je potvr|e-
no i ugovorom izme|u Kongresne biblioteke i hrvatskog ministarstva,
potpisanog 7. februara 2005. Ugovor je potpisao direktor Kongresne bi-
blioteke dr James H. Billington i ministar za kulturu Republike Hrvatske
mr Bo`o Biskupi}.
U Srbiji dobar primer kako se brine o kwizi i nacionalnoj kulturi
pokazuje Gradska biblioteka „Vladislav Petkovi} Dis“ u ^a~ku, na ~elu sa
direktorom gospo|om Danicom Ota{evi}. Iako ~a~anska Biblioteka nije
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na sredinom 2005. godine zahvaquju}i predusretqivosti savesnih bibliote-
kara iz ^a~ka. Biblioteka „Vladislav Petkovi} Dis“ ne samo da je obogati-
la fondove va{ingtonske Biblioteke izdawima svojih kwiga, nego je preu-
zela misionarsku ulogu da okupi i druge izdava~e i stvaraoce u {iroj regi-
ji i da najzna~ajnija dela ~a~anske kulturne ba{tine po{aqe preko okea-
na. Blizu dve stotine naslova kwiga i periodike izdava~a iz ^a~ka se ve}
nalazi u Kongresnoj biblioteci, a s obzirom da se svaka kwiga temeqno za-
{ti}uje, obezbe|ena joj je trajnost narednih 600 godina. Na ovaj na~in, broj-
nim generacijama u Americi bi}e dostupne informacije o istoriji, kultu-
ri, etnologiji, turizmu, religiji i obrazovawu `iteqa ~a~anskog kraja.
Da su srpski jezik i kultura tamo gde je srpska kwiga, dobro su shva-
tili ~a~anski bibliotekari, boqe nego neke ustanove ~iji je to posao i
obaveza. S obzirom da je Kongresna biblioteka najve}i okean qudskog stva-
rala{tva i informacija, sve zemqe i narodi, pa i ju`noslovenski, treba
da budu i te kako zaiteresovani ho}e li se wihove kwige i kulture na}i u
kolekcijama ove mo}ne institucije.
SOUTH SLAVS IN LIBRARY OF CONGRESS OF WASHINGTON
Abstract: Three buildings of the Library of Congress keep the original material of
all nations of the world which also  apply to the South Slavs. In addition to the data
of history and operation of the Library of Washington the author gives a survey as
how the books are being obtained from the states of the former Yugoslavia and how
the civil war of nineties of the last century has roused a more intense interest for
the Balkans on one side and has broken the paths of books on the other side. How
the Croats place their books and how it is done by the Public Library of Chachac
Key words: Library of Congress, Washington, South Slavs, Serbian book, Yugoslavia,
National Library of Serbia, Chachac, Public Library "Vladislav Petkovich Dis".
Summary
The Library of Congress of Washington was founded on April 24 in 1800 at
the suggestion of President John Adams. At the start the Library was used only
by the congressmen and the officials of the Senate, and today the rich funds are
accessible to all citizens over 18. For the span of two centuries the Library of Con-
gress collected the complete cultural and scientific knowledge of the world excep-
ting publications from the fields of medicine and agriculture and the books for
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three million users per year and its budget in 2006 amounts to eight hundred mil-
lion dollars. The interested persons can find everything about the Library of Con-
gress on the website webloc.loc.gov.
The first book of the South Slavs got into the Library of Congress in the se-
cond half of the nineteenth century. At the time the Library of Congress acquired
the books published in Budapest, Belgrade, Odessa, Bucharest and other towns
through the exchange and direct buying.
After the Second World War the USA asked for the books and the periodi-
cals as a compensation for the aid in food extended to the Balkan countries so
that such service was founded in Belgrade. During the former Yugoslavia a cen-
tralized distribution of the books and the titles of the periodic publications to the
Library of Congress was done from Belgrade and Zagreb respectively.
The problems in acquisition of books were caused by the dissolution of the
SFR of Yugoslavia when interest in the USA for this region started growing due
to the civil war, and the inflow of the books was made more difficult or comple-
tely interrupted. Today the Library of Congress has restored the completing of its
collections from the countries of the former Yugoslavia, and a positive example of
care of making the Serbian books and publications popular has given the Public
Library of Chachac which has been organizing collection of books and publicati-
ons from the publishers of the Moravica region and sending them to the Library
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